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Accessie1 Type* 2012 2013 
  Gezaaid geoogst gezaaid geoogst 
1  J,v  4  4     
2  J,v  4  4     
3  J,v  4  4  4  0 
3‐0  J,v      1  1 
4  J,v  4  4     
5  J,v  4  4     
6  J,v  4  4  4  4 
6‐0  J,v      3  3 
7  J,v  4  4     
8  J,v  4  4     
9  J,v  4  4     
10  J,v  4  4     
11  J,v  4  4  4  3 
12  J,v  4  4  4  1 
13  J,v  4  3  4  1 
14  J,v  3  3  4  2 
17  J,v  3  1  4  2 
18  J,v  1  1  3  3 
18‐z  J,v      3  0 
19  J,v  1  1     
20  J,v  1  1     
21  J,v  1  1     
22  J,v  1  1     
23  J,v  1  1     
24  J,v  1  1     
25  J,v  1  1     
26  J,v  1  1  3  3 
28  J,v  1  1     
29  J,v  1  2  4  3 
30  J,v  2  1     
30‐z  J,v      3  0 
31  J,v  1  1  3  1 
32  J,v  1  1  4  1 
33‐z  J,v      4  0 
33  J,v  1  1     
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Accessie1 Type* 2012 2013 
  Gezaaid geoogst gezaaid geoogst 
34  J,v  1  1     
35  J,v  1  1     
36  J,v  1  1     
38  J,v  1  1     
39  J,v  1  1     
40  J,v  1  2     
41  J,v  2  2     
41‐z  J,v      2  0 
42  VM,k  2  2  4  3 
43  VM,k  2  2     
44  VM,k  2  2     
45  VM,k  2  2  2  0 
45‐1  VM,k      2  0 
45‐2  VM,k      2  2 
45‐3  VM,k      1  0 
46  VM,k  2  2  2  1 
46‐1  VM,k    4  1  0 
46‐3  VM,k      1  0 
46‐4  VM,k      2  2 
47  VM,k  2    3  2 
15  ref,v  4  4  4  0 
15‐1  ref,v      4  3 





Ras Type* 2012 #  
herhalingen 
in 2013 geoogst 
Bojar  V    4  4 
Boruta  K  4  4  4 
Dalbor  V    4  4 
Haags Blaue  K    4   
Iris  V  4  4  4 
Primadonna  K    4   
Regent  K    4  4 
Sanabor  V  4  4  4 
Sonate  V  4  4  4 

































































































    In %  1‐9  1‐9  1‐9  In cm  1‐9  1‐9   ton/ha 
1  J,v  6,5  3,0  8,3  4,5  86,9  5,8  1,4  * 
2  J,v  4,0  1,7  8,7  6,8  115,4  7,0  0,9  * 
3  J,v  4,9  4,9  6,3  5,3  60,9  7,3  6,1  3,1 
4  J,v  9,8  4,0  5,8  4,0  81,3  7,3  1,8  2,9 
5  J,v  9,5  3,3  5,5  4,5  72,5  6,0  1,8  2,1 
6  J,v  1,5  4,3  8,0  5,8  71,3  6,3  3,0  3,5 
7  J,v  2,8  3,5  7,5  5,5  79,3  5,8  1,8  3,0 
8  J,v  3,5  3,3  8,0  5,5  76,3  6,3  1,3  4,0 
9  J,v  2,0  3,0  8,3  5,5  80,5  7,8  1,3  5,2 
10  J,v  3,0  3,0  7,8  4,5  92,5  8,0  1,3  4,4 
11  J,v  0,3  6,3  8,5  8,8  46,3  5,3  7,3  3,0 
12  J,v  3,3  6,5  8,3  6,8  68,0  7,0  5,8  4,2 
13  J,v  3,0  6,0  4,8  7,8  57,0  7,0  8,5  3,0 
14  J,v  3,8  5,8  7,3  7,2  58,8  7,0  7,4  3,3 
17  J,v  2,9  5,2  8,3  7,0  55,3  7,0  5,7  3,0 
18  J,v  4,3  2,7  8,1  6,0  86,5  5,0  2,0  3,2 
19  J,v  1,3  3,7  9,1  2,0  86,5  7,0  1,0  4,8 
20  J,v  2,0  4,8  5,6  9,2  47,3  5,0  5,7  2,4 
21  J,v  6,0  6,8  7,6  3,2  77,3  9,0  5,7  5,4 
22  J,v  3,0  6,8  7,6  10,2  42,3  3,0  3,7  1,0 
23  J,v  1,0  2,8  8,6  4,2  85,3  8,0  1,7  * 
24  J,v  1,0  6,8  8,6  3,2  69,3  8,0  4,7  4,9 
25  J,v  3,3  3,7  6,1  6,0  86,5  8,0  2,0  3,8 
26  J,v  2,3  5,7  8,1  6,0  64,5  6,0  5,0  1,6 
28  J,v  1,3  4,7  9,1  7,0  71,5  8,0  5,0  2,8 
29  J,v  1,3  4,7  5,1  9,0  48,5  6,0  8,0  3,0 
30  J,v  5,2  6,0  6,0  4,0  62,1  7,5  5,1  2,5 
31  J,v  1,3  6,7  7,1  5,0  51,5  7,0  8,0  3,3 
32  J,v  1,3  4,7  7,1  7,0  66,5  7,0  6,0  3,4 
33  J,v  1,3  4,7  6,1  8,0  56,5  6,0  6,0  3,4 
34  J,v  0,2  3,3  9,1  5,3  95,4  7,0  0,7  * 
35  J,v  0,2  3,3  9,1  7,3  113,4  3,0  0,7  * 
36  J,v  1,2  3,3  9,1  6,3  105,4  7,0  0,7  4,8 
38  J,v  0,2  3,3  9,1  6,3  78,4  6,0  0,7  * 
39  J,v  1,3  2,7  8,1  4,0  88,5  8,0  1,0  5,0 
40  J,v  1,3  0,7  9,1  3,0  86,5  7,0  1,0  * 
41  J,v  4,7  4,0  6,5  7,5  70,1  7,5  4,3  2,1 
42  VM,k  0,7  6,3  9,2  8,2  69,0  4,5  3,3  4,4 
43  VM,k  2,7  6,3  8,7  6,7  64,5  5,5  6,3  2,4 
44  VM,k  0,7  5,3  8,7  6,2  65,5  4,5  4,3  3,1 
45  VM,k  1,7  4,3  9,2  3,2  62,0  6,5  4,3  2,9 
46  VM,k  1,7  6,3  8,2  7,2  79,5  5,0  2,8  5,2 
47  VM,k  0,7  6,3  9,2  7,7  74,0  5,0  2,8  4,8 
15  ref,v  1,0  4,0  7,8  5,5  63,5  6,0  5,0  2,0 
16  ref,v  3,3  4,0  7,0  5,8  71,3  5,8  5,3  2,2 
gemiddeld 
å
2,9  4,3  7,6  5,9  74,1  6,6  3,6  3,4 
gemiddeld   1,4  5,8  8,9  6,5  69,1  5,2  4,0  3,8 
referentierassen  2,2  4,0  7,4  5,7  67,4  5,9  5,2  2,1 
p‐waarde  0,009  <0,001  0,008  0,001  <0,001  0,008  0,001  0,001 

















    1‐9  In %  1‐9  1‐9  1‐9  1‐9  1‐9  In cm  In ton/ha 
3  J, v  9,1  0,2  5,8  5,6  5,9  8,0  *  *  * 
3‐0  J, v  8,2  ‐1,9  3,7  5,8  6,3  7,3  6,8  39,5  3,1 
6  J, v  7,0  0,1  2,3  8,4  6,2  5,3  6,2  38,9  3,1 
6‐0  J, v  9,1  0,5  2,3  8,7  4,8  3,2  7,5  42,6  4,5 
11  J, v  7,6  0,2  3,1  8,3  5,8  6,0  5,2  40,7  3,0 
12  J, v  8,8  0,6  6,2  8,1  5,8  7,1    27,1  1,2 
13  J, v  7,3  0,1  3,7  7,4  5,8  6,4  6,6  34,5  4,5 
14  J, v  9,0  0,3  3,8  6,5  6,1  8,4  5,9  38,0  1,9 
17  J, v  6,8  1,1  2,2  8,1  5,9  5,5  5,0  38,2  3,1 
18  J, v  7,6  ‐0,1  1,8  8,5  6,0  3,6  6,7  45,7  3,4 
18‐1  J, v  5,6  1,4  5,6  *  *  6,0  *  *  * 
26  J, v  6,1  0,5  1,8  7,9  5,2  5,9  5,7  37,0  3,0 
29  J, v  8,7  0,1  4,0  7,5  6,1  7,0  6,1  31,9  3,0 
30‐1  J, v  5,3  ‐0,9  5,7  *  *  *  *  *  * 
31  J, v  8,5  ‐0,6  4,3  7,6  5,7  7,9  6,1  35,4  2,3 
32  J, v  7,8  ‐0,5  3,8  7,8  5,6  6,5  5,5  29,8  2,8 
33‐1  J, v  4,7  2,3  5,1  *  5,8  8,8  *  *  * 
41‐1  J, v  6,9  1,9  5,5  8,7  5,9  4,8  *  *  * 
42  VM, k  7,0  5,1  2,3  7,7  6,0  7,2  3,2  32,8  2,0 
45  VM, k  7,4  0,8  6,6  9,2  5,5  *  4,5  *  * 
45‐1  VM, k  9,1  12,1  7,5  7,7  6,9  7,1  *  *  * 
45‐2  VM, k  8,9  0,8  2,9  9,0  5,6  5,1  6,0  49,8  2,7 
45‐3  VM, k  5,6  2,1  6,7  *  6,0  6,6  *  *  * 
46  VM, k  8,8  5,6  4,8  7,4  5,3  7,3  2,5  37,3  2,2 
46‐1  VM, k  8,8  5,2  6,7  *  *  7,0  *  *  * 
46‐3  VM, k  8,7  17,3  7,1  *  6,3  7,8  *  *  * 
46‐4  VM, k  8,7  17,7  3,3  7,5  5,6  7,0  3,0  33,6  2,0 
47  VM, k  9,1  16,5  3,7  7,3  5,4  7,5  2,9  36,3  1,6 
15  ref, v  5,6  0,7  4,4  8,1  5,0  5,5  *  *  * 
15‐1  ref, v  8,9  0,7  3,6  8,4  6,0  6,0  6,8  38,8  2,7 
16  ref, v  7,9  ‐0,1  1,9  8,8  5,5  5,0  6,8  42,4  3,3 
gemiddeld 
Jørnsgård 
7,5  0,3  3,9  7,7  5,8  6,3  6,1  36,9  3,0 
gemiddeld  
Van Mierlo 
8,2  8,3  5,2  8,0  5,9  7,0  3,7  37,9  2,1 
referentierassen  7,5  0,5  3,3  8,4  5,5  5,5  6,8  40,6  3,0 
p‐waarde  0,016  <0,001  <0,001  <0,001  NS  <0,001  <0,001  0,004  <0,001 






  Flevopolder 






3  J, v  0,0084  0,215  0,011   
6  J, v  0,544*    0,484   
11  J, v  0,030*    0,634   
12  J, v  0,456*    0,449   
13  J, v  0,703*    0,697  0,573 
14  J, v  0,0067  0,237  0,011   
17  J, v  0,412*  0,659*  0,641   
18  J, v  0,061*  0,130*  0,225   
26  J, v  0,454*  0,629*  0,723   
30  J, v  0,011*  0,067*  0,289   
31  J, v  0,007       
33  J, v  0,137*  0,355*  0,238   
41  J, v  0,016*    0,412   
42  VM, k      0,744   
45  VM, k      0,752   
46  VM, k      0,785   
15  ref, v  0,024    0,0076  0,011 





























































 Bodembedekking Opbrengst  
  1‐9  1‐9  in cm  1‐9  in ton / ha 
Boruta  8,3  4,3  41,5  3,3  2,2 
Iris  8,5  4,5  51,8  5,3  3,1 
Sanabor  8,0  5,8  66,3  8,5  5,8 
Sonate  8,0  5,8  57,3  8,8  4,6 
p‐waarde  NS  NS  <0,001  <0,001  0,002 
LSD‐waarde      7,43  2,00  1,47 
 
Tabel 7: waarnemingen aan blauwe lupine in 2013 (1 = slecht, weinig, laat; 9 = goed, veel, vroeg) 






Planthoogte  Opbrengst 
 
  (in %)  1‐9  1‐9  1‐9  1‐9  in cm  in ton/ ha 
  Gem.1  SD  Gem.  SD  Gem.  SD  Gem.  SD  Gem.  SD  Gem.  SD  Gem.  SD 
Bojar  3,8  2,5  6,8  1,0  5,0  0,0  6,3  12,6  6,5  17,3  23,0  4,8  1,2  0,2 
Boruta  16,3  16,0  6,3  0,5  7,5  19,1  4,3  34,0  9,0  0,0  21,3  4,8  1,4  0,3 
Dalbor  43,8  14,9  6,5  1,3  5,8  0,5  5,8  0,5  4,8  0,9  22,5  5,3  0,5  0,2 
Haags Blaue  12,5  5,0  7,8  1,3  9,0  0,0  1,0  0,0  *  *  *  *  *  * 
Iris  3,0  2,4  8,5  0,6  5,8  0,5  7,3  12,6  5,8  0,5  35,0  7,1  1,7  0,4 
Primadonna  21,3  19,3  6,5  1,3  9,0  0,0  1,0  0,0  *  *  *  *  *  * 
Regent  4,3  1,5  6,3  1,7  6,5  12,9  1,0  0,0  7,0  14,1  22,5  3,3  0,8  0,2 
Sanabor  28,8  17,0  6,5  1,0  5,3  0,5  7,8  1,0  6,1  19,3  29,8  4,5  1,7  0,5 
Sonate  0,5  1,0  5,5  2,4  6,0  0,0  8,0  11,5  5,4  0,5  29,5  3,7  1,6  0,5 
Sonet  23,8  4,8  7,5  1,7  8,0  20,0  1,0  0,0  *  *  *  *  *  * 
p‐waarde  <0,001    NS    <0,001    <0,001    0,001    0,006    0,001   
LSD‐waarde  12,66        1,47    1,81    1,77    7,16    0,41   
1 Gem. = gemiddelde; SD = standaard deviatie. 
* geen waarneming vanwege vroegtijdige sterfte
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5 Conclusies 
De proefomstandigheden waren in beide jaren niet optimaal. In 2012 kon door omstandigheden 
pas laat gezaaid worden, en in 2013 was er veel problemen met hazenvraat, met name bij de witte 
lupine. Bij zowel witte en blauwe lupine lijken de vertakkende types het meest perspectief te 
bieden voor veredeling voor teelt op kalkrijke grond. De vertakkende types lijken stabieler in groei 
en opbrengst onder verschillende omstandigheden dan de vertakkende types. Het meest 
perspectief heeft witte lupine te bieden. Van blauwe lupine is bekend dat deze soort weinig 
kalktolerant is (Jessop et al. 1990). Mogelijke verklaring zijn dat witte lupine clusterwortels kan 
maken (Kerly, 2000) en minder gevoelig is voor ijzerdeficiëntie (Mengel 1994 in Kerley et al., 2002). 
 
Uit de veldproeven van 2012 en 2013 kan geconcludeerd worden dat er op dit moment van blauwe 
lupine geen geschikte rassen zijn voor teelt op kalkrijke kleibodems. In 2012 zag de opbrengst van 2 
blauwe lupine rassen er veelbelovend uit, maar in 2013 was de opbrengst van de blauwe lupine 
slecht tot zeer slecht. Tevens was de zaadkwaliteit van de blauwe lupine rassen met goede 
opbrengst in 2012 slecht, wat verklaard kan worden door de late zaai en dus late afrijping in 2012. 
Een vroege zaai heeft als nadeel een slechte plantontwikkeling en dus lage opbrengst. Voor 
veredeling voor kalktolerantie lijken de vertakkende types het beste uitgangsmateriaal te bieden 
gezien de slechte groei van de kaarstypen in 2013. 
 
Bij de witte lupine zijn er een 10 lijnen die voldoende vroeg zijn qua afrijping. Bij andere lijnen is het 
eventueel mogelijk nog te selecteren op vroegheid. Uit een vergelijking van de twee jaren lijkt het 
materiaal van Jørnsgård wat stabieler in opbrengst dan het materiaal van Van Mierlo. Tevens 
hebben alle lijnen van Van Mierlo een te hoog gehalte aan alkaloïden. Van Jørnsgård hebben een 
aantal vroege lijnen een goede opbrengstpotentie maar een te hoog alkaloïde gehalte. Een aantal 
vroege lijnen met een laag alkaloïde gehalte moeten in opbrengstpotentie echter wel verbeterd 
worden. Uit een bredere vergelijking over vier locaties over twee jaar (Nuijten en Prins 2014), blijkt 
dat met enige verdere selectie een opbrengstpotentie van 4 ton/ha gehaald moet kunnen worden. 
Afhankelijk van de prijzen voor lupine kan dit voldoende rendement opleveren voor telers. 
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